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Background. Oral health problems are 5 of the 10 most disease that suffered for 
several years. To improve the quality of oral health, maintenance should be 
carried out thoroughly. One of the maintenance which can improve the quality of 
oral health is prevention behavior. Health Belief Model is theoritical concept that 
developed to understand why an individual does not participate in preventive 
behavior. Purpose. The purpose of this study was to describe the coaching family 
welfare susceptibility, severity, benefits, and barriers perceived about oral disease 
of Health Belief Model aproach in Pacar Keling. Method. This type of research is 
a descriptive observational study conducted by cross sectional of Coaching 
Family Welfare Group in Pacar Keling. Total sample of this study are 100 
women. Measurement of the oral disease susceptibility, severity, benefits, and 
barriers perceived of coaching family welfare group was using questionnaire that 
already tested the validity and reliability. The oral disease perceived was 
tabulated with education, income, knowledge, enabling factors, and reinforcing 
factors. The result of this study was analyze using Chi-square test. Results. The 
results of the chi-square test showed that coaching family welfare group feels 
susceptible of oral disease. The coaching family welfare group also feels severe if 
does not takes the oral disease preventive. The coaching family welfare group 
feels got the benefits if takes the oral disease preventive. And the coaching family 
welfare group does not have barrier to prevent the oral disease. Conclusion. The 
coaching family welfare group in Pacar Keling feels susceptible, severe, got the 
benefits, and does not have barrier to prevent the oral disease. 
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Latar belakang: Masalah kesehatan gigi dan mulut saat ini masih menjadi keluhan 
masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan gigi dan mulut diperlukan 
pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang berkala. Salah satu cara yang dapat kita 
lakukan untuk memeliharan kesehatan rongga mulut adalah tindakan pencegahan. 
Health belief model  adalah kerangka teoritis yang dikembangkan untuk memahami 
mengapa seorang individu tidak berpartisipasi dalam berperilaku preventif. Tujuan: 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran persepsi kerentanan, 
keseriusan, manfaat, dan rintangan Ibu PKK Kelurahan Pacar Keling terhadap penyakit 
gigi dan mulut dalam aspek Konsep Health Belief Model. Metode: Jenis penelitian ini 
adalah observasional dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan 
secara cross sectional di Kelompok Ibu PKK yang ada di Kelurahan Pacar Keling. 
Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100. Persepsi kerentanan, keseriusan, 
manfaat, dan rintangan terhadap penyakit gigi dan mulut diukur menggunakan kuisioner 
yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas hasil dari persepsi tersebut 
ditabulasikan dengan tingkat pendidikan, penghasilan, tingkat pengetahuan, faktor 
pendukung dan faktor pendorong kemudia dianalisis menggunakan uji Chi-square. 
Hasil: Hasil dari uji Chi-square menunjukkan bahwa kelompok Ibu PKK merasa dirinya 
beresiko rentan terkena penyakit gigi dan mulut. Kelompok Ibu PKK juga merasa bahwa 
akan terjadi dampak yang serius apabila tindak melakukan pencegahan penyakit gigi dan 
mulut. Kelompok Ibu PKK merasa pencegahan penyakit gigi dan mulut akan bermanfaat. 
Selain itu, kelompok Ibu PKK merasa tidak ada rintangan yang berarti dalam melakukan 
penccegahan penyakit gigi dan mulut.  Simpulan: Kelompok Ibu PKK Kelurahan Pacar 
Keling memiliki persepsi kerentanan, keseriusan, manfaaat, dan rintangan yang baik 
dalam melakukan pencegahan penyakit gigi dan mulut.  
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